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O mare putere, răbdarea 
Dumnezeu a pus în firea omului o 
lege, care lucrează fără să ne dam noi 
seama de ea, şi adeseori împotriva 
roinţii noastre, dar spre binele nostru. 
Aceasta e uitarea durerilor şi a suferin­
ţelor, a relelor prin care am trecut. 
Dacă omul nu ar avea putere să 
uite durerea ce s'a împlântat odată în 
trupul sau în sufletul său, ci ar sta în 
noi mereu vie, ca o rană deschisă, — 
nu ar putea trăi. 
Să-şi aducă fiecare aminte de su­
ferinţele mari din viaţa lui, şi să se în­
trebe dacă ar mai putea lucra ceva, 
când acele dureri le-ar simţi şi acum 
vii, ca şi atunci când s'au întâmplat? 
Uitarea vine fără voia noastră, ca 
o lege a firii. Uneori voim să ne simţim 
mereu cu inima sfâşiată, — de .p i ldă 
când ne moare un om iubit, părintele, 
soţul ori copilul. Şi după luni sau ani, 
băgăm de seamă, că durerea s'a îm­
blânzit, că începem să uităm. 
Dumnezeu a lăsat această lege, 
pentrucă fără ea omul, după o suferinţă 
mare, n'ar mai putea trăi. 
Răbdarea necazurilor şi a relelor, 
când ne învăluim şi ne luptăm cu ele, 
este o virtute pe care omul o câştigă 
pe încetul, dar care iarăşi ne este de 
mare folos în viaţă. Fără răbdare ca şi 
fără uitare, nimeni n'ar putea trăi pe 
pământ. 
Cea din urmă ni-se dă de-a gata, 
fără să o cerem. Oea dintâi, răbdarea, 
o câştigăm numai după multă încer­
care. Sunt oameni, cari din firea lor 
sunt mai răbdători, sunt mai tari la 
suferinţă şi la necazuri. Alţii sunt mai 
simţitori, ori mai ales, mai plini de în-
c t
»puire. 
Pentru cei mai mulţi oameni, răul 
^ e niciodată aşa de mare, cum ni-1 
'uchipuim noi, cum îl creştem noi cu 
m i ntea noastră, tot gândindu-ne la el. 
îm ^ r ă D C * a nu însemnează a nu lupta 
«potriva răului; a pune braţele cruciş 
alt* v t e p t a s a treacă, sau să ne scape 
înlât e 1 , c i a m y e l e S e 0 6 8 6 P o a t e 
no ? r a e l P r i n v o i n v a Ş* munca 
de* a ' ^ a n u n e m f " c a pentru partea 
rău pe care nu o putem şterge, sau 
nmî°4? u t e m a l ă t u r a atunoi, ci numai 
^ târziu. 
•"irit?* 1 1 1 1 6 1 1" ? i P ° P o a r e l e c a r e î a i d a u 
v a 8ă înlăture pricinile relelor din 
lume şi din viaţă, cari luptă împotriva 
lor cât le stă în puteri, dar nu se înfrică 
şi nu-şi pierd curajul pentru ceeace e de 
neînlăturat, — sunt cei mai tari în 
lume, şi aingurii cari merg sigur la bi­
ruinţa din urmă. 
Răbdarea e o mare putere, pe care 
omul şi-o poate câştiga cu înţelepciunea 
şi voinţa lui. înarmat odată cu ea, viaţa 
ajunge pentru oricine mai plăcută şi 
mai uşoară. 
Dela Secţiile Astrei. 
Ziua de 8 Iunie 
Cum a îost sărbătorită la Bucureşti 
In 8 Iunie 1930, M. Sa Regele Carol al 
II-laa, în faţa parlamentului ţării, depune ju­
rământul de rege. De atunci începând, în fie­
care an se prăznuiş te această zi, care a de­
venit zi de sărbătoare a ţării. 
In această zi ţara îmbracă haină de săr­
bătoare, şi în faţa tronului regesc îşi aşterne 
aâdtjdile zilei de mâine. 
Căci neamul românesc ars multe de în­
făptuit în viitorul său. E un popor tânăr, care 
priveşte mereu înainte. împrejurări nenorocite 
l-au oprit ca să arate lumii tot oe poate, să 
facă să încolţească şi să crească toate como­
rile sufletului său lăsat moştenire dela cele 
mai măreţe popoare de altă dată. 
Drumul poporului românesc duce spre 
înălţimi. Căci poporul nostru are datoria să 
facă să strălucească înc'odată mândria, atot­
puternicia şi strălucirea strămoşilor s l i . 
In drumul său spre ideal, poporul româ­
nesc şi-a înfrăţit paşii cu acei ai familiei 
domnitoare dig ziua de azi. 
Cu ai bătrânului rege Carol, eare a stră­
juit la declararea independent» ţării, care a 
îndeplinit un vis al ţării încoroaându-se cu 
coroana Regalului României, şi care a luptat 
alături de dorobanţul român în tranşeele Bal­
canilor, făcând să treacă faima vitejiei româ­
nilor peste ţări şi mări. 
Cu ai regelui Ferdinand căreia mulţimea 
gloanţelor răsboiului mondial, încurajând sol­
daţii de pe front şi mângâind pe cei dm spi­
tale, a îndeplinit visul de veacuri al neamului 
nostru, făurind România Mare. 
Cu ai M. Sale Regelui Carol al II-lea, 
care c sortit să desăvârşească moştenirea lă­
sată de înaintaşi şi de care sunt legate nă­
dejdile viitorului nostru. 
Şi de aceea în această zi când poporul 
românesc prăznueşte patru ani dela Res tau­
raţie, patru ani de când M. S. Regele a luat 
locul înaintaţ i lor «ăi, simte tot trecutul g lo ­
rios al neamului şi toate înfăptuirile măreţe 
pe cari t r t b u e de aci înainte să le înfăptuiască. 
Strălucirea cu care a fost sărbătorită, e 
vrednică de măreaţa zi. 
La Bucureşt i au fost de faţă toţi primari i 
ţării. A fost reprezentată astfel întreagă ţa ra , 
rege şi popor. 
S'a slujit eu acest prilej la biserica Dom­
niţa Bălaşa, — cea mai frumoasă biserică din 
Bucureşti, — un Tedeum, la eare a luat parte 
întreg guvernul precum şi reprezentanţii tutu­
ror instituţiilor de seamă din Bucureşti. A slu­
jit însuşi I. P. S. S. Patriarhul Miron. 
La ora IOV21 primarii ţării, în frunte cu 
primarii capitalei, au defilat în faţa palatului 
regal. M. Sa Regele şi M. S. Voevodul Mihai 
din balconul palatului salută pe reprezentanţ i i 
ţării. 
Trec apoi cu toţi la Arenele romane, 
unde mai târzia, soseşte şi M. Sa Regele şi 
Voevodul Mihai. Uraleie celor de faţă nu mai 
coatenesc când M. Sa îşi faee intrarea. 
Primarul Bucureştiului rosteşte o cu­
vântare, spunând „că vor duce românilor de 
pretutindeni gândul Tău mare de înălţare r o ­
mânească". 
In uraleie mulţimii, răspunde M. Sa R e ­
gele spunând: „In sufletele voastre, în inimile 
voastre, simt bătând lângă Mine inima între­
gului Meu popor, şi in aceste zile de necon­
tenită luptă, puterea Mea au pot s'o culeg de­
cât chiar din sufletul şi inima poporului Meu*. 
Seara întreg oraşul a fost iluminat. 
La Blaj 
s'a slujit în această zi un Tedeum. A pon ­
tificat Revs. laeob Popa canonic prepozit, î n ­
conjurat de un sobor de preoţi. 
După slujbă —, la fiecare şcoală îa pa r t e , 
s'a vorbit elevilor despre însemnătatea zilei. 
La şcoala de fete a vorbit d. A. Lupsanu Meiin 
directorul liceului de fete; Ia liceul de băieţi 
d. Laurean Puia profesor; la şeoala normală 
de băieţi d. V. Stoica profesor iar Ia Şcoala 
Comercială de băieţi, d. Olimpiu Bârna profesor. 
Seara, instituţiile şi casele part iculare din 
centrul oraşului au fost iluminate până târziu. 
O furtună puternică n i m i c e ş t e u n 
o r a ş întreg . Oraşul San-Salvador din A-
merica, a fost pustiit in săptămâna trecută de 
o furtună cumplită. O ploaie mare însoţită de 
vânt, s'a abătut deasupra oraşului fşi împre­
jurimilor. Au fost omorâte 150 de persoane şi 
altele 500 a fost grav rănite. Numeroase clă­
diri publice au fost dărâmate. Pagubele sun t 
de zeci de milioane dolari. 
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N ă d e j d e a 
„Ne lăudăm întru necazuri, 
' ştiind că necazul răbdare lu­
crează, iară răbdarea încercare, 
iară încercarea nădejde, iară 
nădejdea nu se ruşinează". Din 
apostolul Duminecii III. după 
Rusalii (Romani 5, 1—10). 
Bătrânului Simeon i-a făgăduit Dom­
nul că nu va muri, până nu va vedea pe 
Mesia. Cât de mult s'a dorit el după 
Mesia! Toate gândurile lui numai într'a-
colo se intâlneau, ca să-1 vadă pe mult 
făgăduitul Mesia. Iară când 1-a văzut, co­
pilaş mic cum era încă Mântuitorul, a 
spus: »Acum slobozeşti pe robul tău, Stă­
pâne, după cuvântul tău cu pace, căci vă­
zură ochii mei mântuirea ta, care ai gătit 
înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină 
tntru luminarea neamului şi mărire popo­
rului tău Izrail* (Luca 2,29—32). Simeon 
bătrânul a avut deci nădejde, nădejde tare 
şi signră. Astfel de nădejde a avut şi 
psalmistul Da vid care zice, la psalm 55: 
>întru Dumnezeu am nădăjduit, nu mă 
»oiu teme; ce-mi va face mie trupul ?< 
O astfel de nădejde trebue să avem 
şi noi. Numai în Dumnezeu trebue adecă 
să nădăjduim şi nici când să nu nădăjduim 
în bani şi alte bunuri pământeşti, în oa­
meni, în puternicii pământului, în prieteni 
şi neamuri. 
Ascultaţi ce frumos vorbeşte sf. Ber-
nard in privinţa aceasta, ce rugăciune mi­
nunată şi-a făcut el: 
»Tu, Doamne, şi numai tu singur eşti 
nădejdea mea. Orice lac, orice gândesc, 
orice suter şi doresc, tu, Doamne, eşti 
nădejdea mea. Tu eşti singurul obiect al 
tuturor făgăduinţelor mele, tu singura 
cauză a tuturor aşteptărilor mele, tu sin­
gurul obiect al tuturor făgăduinţelor mele, 
tu singura cauză a tuturor aşteptărilor 
mele. Fie alţii mândri pe vredniciile lor, 
laude-se cu aceea că ei supoartă povara 
şi fierbinţeala zilei, că postesc sâmbăta de 
două ori, şi eă nu sunt ca alţi oameni: 
Mie nu-mi trebue nimic din toate acestea. 
Eu numai de Dumnezeu doresc să mă a-
lipesc, şi uumai inel să-mi pun nădejdea*. 
Sfânta Tereza spunea: >Recunose mai 
bine decât oricând, că omul nu se poate 
încrede în făgăduinţele oamenilor. Sin­
gurul prieten, pe care pot zidi, este Dum­
nezeul meu din ceriuri. Când mă încred 
în el, mă simţesc atât de tare, încât îmi 
face impresia că mă pot pune împotriva 
lumei întregi, chiar şi dacă m'ar ataca 
deodată*. 
Venceslav, regele Bohemilor, a plecat 
în războiu. N'a avut însă noroc, pentrucă 
a fost prins cu întreagă oastea sa, bătută 
şi împrăştiată. In prinsoare a fost apoi în­
trebat, cum i-se pare şi cum se simte. 
>Nici când nu mi-a mers mai bine decât 
acuma şi aicia«, răspunse el. » Pentrucă, 
până eram înconjurat de toată puterea 
mea armată, n'aveam vreme să mă gân­
desc la Dumnezeu. Acuma însă, lipsit de 
orice putere, mă gândesc numai la Dum­
nezeu şi'n el îmi pun toată nădejdea; 
pentrucă el, şi de asta sunt sigur, nu mă 
va lăsa, ci mă va asculta, când mă rog 
către dânsul«. 
Trebue să nădăjduim cu încredere 
tare şi sigură, pentrucă Dumnezeu este, 
veşnicul şi neschimbatul, pe care se înte­
meiază nădejdea noastră. De aceea zice 
sf. apostol Pavel in epistola sa către 
Evrei: »să ţinem mărturisirea nădejdii 
neclintită, căci credincios este celce a fă­
găduit* (10, 23). 
Dreptul Iov a fost pedepsit de Dum­
nezeu cu o boală grea şi urîtă, cu lepră. 
Şi-a mai pierdut şi averea. Toate acestea 
însă nu l-au putut despărţi de Dumnezeu 
Când soţia lui 1-a îndemnat să se desli-
pească de Dumnezeu, care 1-a părăsit eu 
desăvârşire, şi să moară mai bine decât 
să mai sufere atâta, el i-a răspuns: » V O r . 
beşti ca o nebună*. Iară când prietenii 
lui l-au batjocorit, că încă tot mai ţine la 
Domnul, le-a răspuns: >Chiar şi dacă m'ar 
ucide Domnul, tot aşi nădăjdui Intru 
dânsul». 
Tobie cel bătrân a orbit şi şi.a 
pierdut şi averea. Ou toate acestea n'a 
încetat a-i servi Domnului său. Prietenii 
şi rudeniile începură atunci să-1 batjoco­
rească zicându-i: »Iată cum te-a răsplătit 
Dumnezeu, pentrucă ai miluit săracii şi 
ai îngropat morţii altora!* Tobie însă le 
răspunse: >Nu vorbiţi astfel. Că noi 
suntem copiii sfinţilor patriarhi şi aşteptăm 
viaţa pe care va da-o Dumnezeu acelora, 
cari nu şi-au întors credinţa dela dânsuU. 
Sf. Ambrosiu ne îndeamnă să nă­
dăjduim într'una, pentrucă unde este pri­
mejdia mai mare, acolo este ajutorul lui 
Dumnezeu mai aproape. 
Sf. Francisc de Sales avea atâta În­
credere în Dumnezeu, încât cunoscuţii şi 
prietenii lui îl asemănau cu un zid de a-
parare, pe care nici cele mai puterniee 
tunuri nu sunt în stare să-1 dărâme. 
»Nu-mi pot închipui — spunea el — ca 
celce crede în pronia cerească, care poartă 
de grijă şi celui mai neînsemnat vierme 
al pământului, să nu aştepte bine dela 
tot aceea ceeace trimite Dumnezeu a-
supra lui*. 
Sf. Clemente Hofbauer, apostolul 
Vienei, s'a rugat mai multă vreme să-i 
împlinească Dumnezeu o cerere. Dar ce­
rerea nu i-a fost împlinită. El însă n'a deznă­
dăjduit ci astfel s'a rugat către Isus: 
»Doamne, Isuse Hristoase, vom vedea, 
care dintre noi doi va ceda mai iute, eu 
ori tu. Că eu nu cedez* adecă nu desnă-
dăjduesc, ci mă rog într'una, iar pe urma 
totuşi tu vei ceda şi-mi vei împlini cererea«. 
„Foiţa UNIRII POPORULUI" 
Dumnezeu toate Ie face cu dreptate 
Unui călugăr oareeare, cuprins fiind de 
spiritul îndoielii, i-se urî de viaţa lui de pust­
nic ce şi-o pstreeea într'o mănăstire din pă­
dure, şi îşi zise: „Sunt de 60 ani şi toată viaţa 
mi-am petrecut-o în mănăstire slujind lui 
Dumnezeu, şi totuşi nu simt nici o fericire. 
Precum se vede Dumnezeu nu lucră cu drep­
tate. De azi înainte nu voia mai servi Lui, căci 
totul e zadarnic". 
Lipădat de credinţă, eu părere de rău 
în suflet pentru timpul petrecut în mănăstire, 
cu gândul că ar fi fost şi el bogat de nu s'ar 
fi călugărit şi cu speranţa că va găsi fericire 
şi dreptate în lume, a părăsit mănăstirea, du-
cându-se să-şi afle fericirea între oameni. 
Mergând printr'o pădure, ajunge la un 
isvor de pe marginea drumului. Treou în 
ceealaltă parte a drumului la umbra unor ar­
bori, unde era ferit de ochii trecătorilor, pen­
tru a se odihni puţin. In timp ce se odihnea, 
veni un călăreţ bogat se opri la isvor, descă­
leca şi porni să bea apă. Pleeându-se să bea, 
ti căzu din buzunar o pungă frumoasă, plină 
de arginţi, cari preţuiau o avere. Fără să ştie 
de pledtrca banilor, s'a sculat şi a iaeălecat 
urmându-şi drumul mai departe. Punga rămase 
lângă isvor. 
Nu peste mult veni un lucrător dintr'o 
vie, cu ulciorul după apă. Văzând punga, o 
luă plia de bueurie, îşi umplu ulciorul şi plecă. 
Puţin după asta, veni un călător, slab 
îmbrăcat eare ajungând la isvor se plecă şi 
el să bea apă. In timp când acesta se seuiă, 
iată călăreţul păgubaş, din fuga lui nebună se 
opri în faţa călătorului şi-i zise: 
— Punga pe care ai găsit-o aici, dâ-o 
încoace, că a fost a mea! 
— Eu n'am găsit nici o pungă, cinstite 
domnule! 
— Nu minţi că te omor, ci dă punga, îi 
strigi călăreţul. 
— Dvoastră veţi face cum veţi socoti de 
bine, dar eredeţi-mă că n'am găsit nimic, iar 
dacă nu mă credeţi, căutaţi-mâ. Călăreţul fără 
să mai întindă povestea, înfuriat ea un leu 
turbat, scoate sabia din teacă şi din eâteva 
lovituri, călătorul cade jos scâldându-se în-
tr'un lac de sânge şi moare în grozave dureri. 
Călăreţul pleacă mai departe parcă nimic 
nu s'ar fi întâmplat. 
Sângele îaci nu era închegat, când iată 
un om se ivi lângă mort din oarecare parte. 
Omul se uită mirat la mort şi se întrista. 
Privind la el, iată nişte jaadarmi se opresc 
şi-1 întreabă: „Dece ai ucis pe acest om, cri-
minalult?* Zadarnic mărturisea acesta că nu 
el 1-a omorit, n'a fost crezut, ci a fost legat 
şi dus la închisoare. 
Călugărul din umbra arborilor toate 1« 
văzuse, şi înspăimântat îşi zise: „Grozave st' 
dreptăţi! Dacă Dumnezeu ar lucra cu drsf 
tate, sigur că n'ar fi lăsat să se întâmple toate 
acestea". 
Slăbit şi mai mult în credinţă din «ri­
cina celor văzute, se duse mai departe, P* 
drum îl ajunge un voinic: 
— Bun ajuns sfinţite călugăre. 
— Bună să-ţi fie calea voinice; da'"' 
cotro? 
— Apoi merg să-mi găsesc fericire»1 
dreptate. Dar sf. Ta unde mergi? 
— Şi eu plec tot pentru a-mi găsi i»"' 
cire şi dreptate între oameni. 
Călugăr al şi voinicul tovarăşi de dra* 
şi de gânduri, călătoresc împreună p* n* . 
scăpătat de soare, când ajung la nişte f l « | ţ 
cari locuiau într'o casă departe de sat, f 
roagă să-i îndrepte la un loc de adăpost P , n' 
tru noapte. . 
Un plugar răutăcios care se bucura 
răul altuia, îi îndreaptă la o casă părăsit*.^ 
care s'au încuibat spiritele necurate. D a r ' ^ . 
rare. Cei doi călători s'au odihnit bine, \W" 
tele necurate lăsându-i în pace.
 f 
In zorii zilei, voinicul găsind uB 
de fier, îl arătă călugărului şi-i zise:
 ( | . 
— Ia acest drug de fier şi scoate 0 
râmidă din zid. 
,
 a câştigat pe Isus, care tocmai fiind 
v1 ' m i l o s t iv şi iubitor de oameni şi mai 
• ânda-se şi de făgăduinţa: bateţi şivi-se 
fa deschide, cereţi şi vi-se va da<, a 
v
 b u i t să cedeze şi să-i împlinească ce-
erea- Iată deci, câtă nădejde a avut sf. 
Clemente Hofbaur. 
Bazaţi pe aceste pilde, acuma poate 
yom începe a cuprinde mai bine adâncul 
înţeles al cuvintelor sfântului Pavet din 
apostolul de astăzi: >ne lăudăm întru ne­
cazuri» ştiind că necazul răbdare lucrează, 
iară răbdarea încereare, iară încercarea 
nădejde, iară nădejdea nu se ruşinează*. 
Părintele luiiu 
Din BeloiinJ-Timiş 
[ ' Ia 24 Noemvrie 1933 s'a înfiinţat în B«-
lotinţ de către păr. Vasile Albu „L ;ga Pressf. 
Inimi alui Isus" secţia şcolarilor. Aceasta ligă 
ire Comitetul ei, care şi până acuma a activat 
spre mulţumirea tuturor . 
In seara ajunului Naşterii Iui Isus a a-
ranjat serbarea Pomului de Grâciun, membrii 
jacâid piese religioase fi împirţ ind haine la 
3 copii săraci . 
In postul mare în flecare Duminecă după 
masă a aranjat serbări religioase Ia şcoală 
împreunate cu predici rostite de pir . Alba 
despre Patimiie Mântuitorului. Şi aceste î s -
truairi au fost foarte cercetate de credincioşii 
noştri, chiar şi de către ortodocşi . Rezultatul 
i'a văzut la sf. Paşti, când s'au cuminecat un 
sumir neobişnuit de mars de credincioşi. 
Toţi membrii ligii s'au înscris în „apo­
stolatul rugăciunii" gradul III, îndeplinindu-şi 
obligaţiunii» foarte conştiincios. 
In 8 Iunie 1934 fiind sărbătoarea Preasf. 
Inimi alui Isus, au luat parte la sf. Liturghie 
spovediadu-se şi cuminecându-se cu toţi, fiind 
astfel în ajutorul părintelui nostru in pasto-
raţia parohiei. 
Preasfânta Inimă a lui Isus să ne ajuts 
în toate întreprinderile noastre! 
B l a g o e Petru 
elev cl. VI. preşedinte 
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Spre întărirea păci 
S'au reluat legăturile dintre ţara noastră şi Rusia 
Intr'o ştire din numărul trecut al 
gazetei noastre, arătam că în ultima 
vreme s'a produs anumite semne, după 
cari s'ar părea că suntem pe cale de 
împăcare cu Rusia, nu numai noi, Ro­
mânia, oi toate ţările din Mica înţele­
gere. Nu ne gândeam atunci că nu vor 
mai trece decât câteva zile şi legăturile 
diplomatice cu Rusia Sovietică vor fi 
reluate. 
Acesta e cel mai de seamă eveni­
ment al zilei de azi. Gazetele, cercurile 
politice şi toţi locuitorii ţării numai 
despre aceasta înţelegere de împăcare 
vorbesc. 
Şi nu numai în ţara noastră. Şi'n 
străinătate se vorbeşte mereu despre 
acest act. 
Să vedem dar în amănunte ce va 
să zică aceste vorbe „reluarea legătu­
rilor diplomatice între România şi Ru­
sia". 
Ţările sunt ca şi oamenii. Nu pot 
trăi una fără alta. Căci una are grâu, 
şi cucuruz, cealaltă are fierărie şi petrol. 
Ţara care are grâu, are lipsă de maşi­
nării. Cea cu maşinării are lipsă de 
grâu. Şi atunci ce fac? Cea cu grâu 
deschide graniţele sale celei cu maşi­
nării, iar aceasta cumpără grâul vecinei. 
Se leagă adecă între ele prin legaturi 
comerciale. 
Pentru acest scop şi pentru altele, 
două sau mai multe ţări se leagă între 
ele prin legături diplomatice, cum a făcut 
ţara noastră cu Rusia, în ziua de 9 
Iunie a. c. 
Acest eveniment s'a întâmplat la 
Geneva. Acolo d. Titulescu ministrul afa­
cerilor străine a ţării noastre, de mul tă 
vreme se sfătuieşte cu d. Litvinov mi­
nistrul afacerilor streine a Rusiei. Sâm­
bătă în 9 1. c , cei doi miniştri au ajuns 
la Învoială cu privire la tot ce intere­
sează pe celea dduă ţări ale lor, şi a-
mândoi au iscălit un comunicat, o ştire 
prin care anunţă lumii că cele două 
ţări vecine, România şi Rusia, reiau 
legăturile diplomatice. 
Datorită acestui fapt, peste cel 
mult două luni de zile, Rusia va trimite 
un ministru în Capitala noastră, iar 
ţara noastră va trimite un ministru la 
Moscova, capitala Rusiei. Aceşt i mini­
ştri în numele ţărilor lor, vor aranja 
treburile ţărilor cari i-au trimis. 
Ce s c r i u z i a r e l e 
In legătură cu cele întâmplate, 
toate ziarele ee arată mulţumite şi fe­
licită pe d. Titulescu ministrul afacerilor 
străine a ţării noastre, care a reuşit ca 
să deschidă graniţele dintre ţara noa­
stră şi Rusia, graniţe cari dela răsboiu 
— Pentruce s'o scot? în t rebi călugărul 
nedumerit. 
— Scoate-o şi vei vedea. Călugărul la 
stăruinţa voinicului, scoate cărămida din zid. 
Mare i-a fost mirarea când a vizut că pe 
gaura de unde a scos cărămida, cuig atâţia 
arginţi încât se fi cu o gr imadă p« care ei 
«iaguri a 'ar fi putut-o duce. 
— De unde ai ştiut aceasta voiaice!? 
— N'ara ştiut, ei întâmplător ţi-am spus. 
— Atunci, haide sâ-i împărţire. îşi go­
lită sacii de merinde ca să-i umpli cu bani. 
Care nu le fu mirarea vizând că in timp ee 
' i *e pregăteau să ia argintii, să dcsthide pă­
mântul şi înghite toţi banii. Se uitară lung 
unul la altul şi plini de frică se hotărăsc să 
Plece. Pe drum călugărul se gândea la ne-
*
r
«ptatea pe care a făcut-o Dumaezeu cu ar­
gaţii scufundaţi, şi se depărta şi mai mult d t 
w«diaţă. După călătorie de o zi, ajueg 
" «serate la o casă singuratică de pe un 
cimp şi rugară pe stăpânul casei să-i lase să 
*? culce peste noapte in ea s i . Stăpânul l t 
eh*1 . " C u P , ă c e r e v ' a 9 » l i s a d a r n u P o t c i c i 
a r î n
 această noapte trebuie să-mi saseă 
••asta; î a s s , j a c ă v r t ţ i v 4 v o i a ş t e r n « pe 
M a £ a r ă " - Călătorii se 'nvoiră, iar eălu-
Uz l i ? r o m i s e e * pentru binefacere îi va bo-
•
 a e o Pi lu l care se va naş te . In zorii zilei («mi 
•ou'8 Bîscu 0 1 C O ' U R U « * F * eilugăr»*-* 
cioas*' C * l u g ă r u l se pregăti cu cele trebuin-
• P«ntru botez dar Înainte de a-1 boteza, 
voinicul ceru să-i dea copilul lui. Ţinând co ­
pilul în mâni, se uită lung ia el, scoase apoi 
repede un cuţit şi-i tăie capul. Pariaţii îngro­
ziţi, plângeau eu durere. întrebând p«? voiuie 
că dece a ucis acel prunc nevinovat, voinicul 
răspunde liniştit: „Aşa am vrut". Călugărul 
stătea nemişcat la o parte . Celea ce a văzut 
îi rănise rău sufletul. Ceru iertare dela f*mi-
lia întristată, şi plecă mai departe cu voinicul. 
Călugărul fiind supârat de fapta voinicu­
lui, precum şi de cele văzute înainte, nu vorbi 
nimic cu ei. După câtva timp însă voinicul 
rupse tăcerea întrebând pe eălugr: 
— De ce eşti supărat e i l i g i r e şi nu mai 
spui nimie? 
— Cum să nu fiu supărat eă de câad am 
părăsit mănăstirea pentru a găsi fericire între 
oameni am vizut numai nedreptăţi r i spunse 
călugărul. Eu credeam că Dumnezeu le face 
toate cu dreptate, dar azi îmi pare r i u că l-am 
servit atâţia ani, dupăee văd că toate le face ; 
f i ră dreptate. 
— Hm! Fără dreptate!? Ai greşit căiu-
g i r e răspunde voinicul, căci Dumnezeu toate 
le face cu dreptate şi chiar faptele pe cari 
le-ai vizut tu, îaeă au fost eu dreptate. Iată 
dece: Punga eu arginţi delà isvor a fost luată 
de către tatăl călăreţului— fără drept — dela 
părintele lucrătorului din vie care a găsit 
punga. Tatăl călăreţului a fost omârât de cel 
al călătorului pe care l'a tăiat călăreţul, du­
păee mai întâi a scăpat de eoBdanware fiindcă 
părintele omului pe care l-au dus jandarmii 
legat, a jurat strâmb înaintea judecăţii spunând 
că acel om nu era vinovat. Deei păcatul p a ­
riaţilor a căzut asupra f i i lo r . . . 
Banii pe car i i-am văzut curgând din zid 
şi pe cari i-a înghiţ i t pământul au fost să fie 
ai omului, care ne-a trimis să dormim noi 
acolo; însă, fiindcă el ns-a trimis ea să ni-se 
întâmple ceva râu, Dumnezeu i-a luat dela el. 
Deci cu dreptate a lucrat Dumnezeu căci nu 
erau să fie ai noştri . Copilul pe oare l-am 
omorit şi care tu spui eă-i nevinovat, dacă a r 
fi crescut mare, a r fi tăiat capul păr inţ i lor 
lui. Peatru aceasta mai bine să moară acum 
de mâna mea, decât s i - ş i omoare părinţii. 
Eu sunt îagerul tău. Intoarce-te iar la 
mănăstire şi te roagă mai departe, căci „Dum­
nezeu toate le face cu dreptate". 
G. Vicaş 
4 0 0 0 de lăzi de portocale a r u n ­
cate î n m a r e . La Constanţa s'au aflat 4000 
de lăzi de portocale, sosite din Italia şi Pa­
lestina, în neregulă. Nu aveau permis de 
transport şi n'avea cine plăti pentru ele vamă. 
Dupăee trimiterea lor înapoi ar fi costat prea 
multe parale, căpitănia portului Ic-a aruncat 
în mare. — Şl acuma ne întrebăm, nu era mai 
bine dacă aceste portocale le împărţea statul 
copiilor săraci? Se hrăneau cel puţin odată 
şi se saturau de portocale. 
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au fost mereu închise. Oăci oricum ar 
fi în casa vecinului, e mai bine şi mai 
folositor aă-l ai de prietin decât de 
duşman. 
* 
D. Titulescu a şi sosit a doua zi 
în Bucureşti unde i-s'a fâcut o primire 
foarte frumoasă, ca recunoştinţă pentru 
serviciile ce le-a adus ţării. D-sa a fost 
în audienţă la M. Sa Regele, arătând 
cum s'a ajuns la acest fapt. 
Ce face guvernul 
Ultimele săptămâni au fost piatră 
de grea încercare pentru viaţa politică. 
Guvernul ţării încă a trăit aceste zile 
de încercare, tocmai în timpul Rusa­
liilor, când se lăţise vestea că guvernul 
e pe ducă. A trecut însă cu bine peste 
puntea de încercnre, continuând să gu­
verneze mai departe. 
Au venit însă alte greutăţi. Gu­
vernul a hotărît să facă anumite cru­
ţări în visteria statului. Şi s'au gândit 
să o înceapă de sus. Să reducă adecă 
din numărul subsecretarilor de stat, cari 
s'ar părea că ar fi prea mulţi. Au şi 
plecat din guvern următorii patru sub­
secretari de stat: Popescu-Necşeşti dela 
Instrucţie, G. Asan dela Industrie, 
Maxim dela Muncă şi N. Budurăscu 
dela Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 
— In schimb au fost numiţi doi mi­
niştrii noui: Dd. A. Lapedatu la Culte 
şi Arte, şi I. Nistor la Muncă, Minister 
desfăcut de cel al Sănătăţii şi Ocroti­
rilor Sociale. 
Duminecă în 10 1. c , membrii 
guvernului în frunte cu d. primmi-
nistru Tătârăscu, au plecat la Cernăuţi, 
în capitala Bucovinei, ca să resoaive 
trebile ţării la faţa locului. Guvernul a 
început mai de mult acest drum. Ast­
fel a fost la Cluj, în Munţii Apuseni, la 
Chişinău. In Cernăuţi trebuia să meargă 
de vreo săptămână. Tocmai atunci însă 
se svonise că guvernul e pe ducă şi 
astfel trenul ministerial a rămas în 
aşteptare până în Dumineca trecută. 
La Cernăuţi s'au petrecut cam a-
celeaşi lucruri ca şi în celelalte oraşe. 
A vorbit d. / . Nistor, Ministrul Buco­
vinei, arătând lipsurile provinciei din 
nordul ţării. A răspuns apoi d. primmi-
nistru Tătdrâscu, amintind ce a săvârşit 
guvernul până acum, ce are de gând 
Să mai facă şi a amintit mai ales că 
guvernul a trecut cu bine peste puntea 
care era să se rupă, să-i arunce dela 
putere. 
S'au întors apoi la Bucureşti unde 
se pregătesc pentru deschiderea parla­
mentului în ziua de 14 Iunie. Prima şi 
cea mai de seamă lege pe care o va 
vota parlamentul, va fi bugetul ţârii. 
Gaz metan Tn Moldova. Una din ma­
rile bogăţii naturale ale ţării noastre e gazul 
metan. Multe oraşe sunt luminate şi încăl­
zite cu acest gaz. Nişte ingineri sosiţi în 
vizită în ţara noastră, au declarat că în Mol­
dova, prin regiunea laşului , ar fi mult gas 
metan. Până acum nu se ştia că în pământul 
acestei regiuni ar fi acest gaz preţios. S'au 
făcut însă cercetări amănunţi te şi s'a consta­
tat că într'adevăr, în straturile pământului din 
acele părţi se găseşte mult gaz metan. Socie­
tatea „Gaz Metan", a hotărât atunci ca să 
ridice sonde pentru extragerea (scoaterea) ga­
zului. Lucrările acestea vor începe încă în de­
cursul lunii viitoare. 
întâmplări din toată lumea 
Nenorocire pricinuită ele un fluer 
La Barcelona în Spania 
mehanicul trenului a auzit 
un fluer, care a fost de 
fapt al unui călător, şi 
crezând că este al şefului 
trenului, a pleca't cu trenul. 
Iasă la câţiva kilometri 
s'a cionit cu alt tren. Ur­
marea a fost ceeace se 
vede pe chipul nostru şi 
încă 12 morţi. 
Ciocn i re de vapor 
Vaporul „Albert Ballin" s'a ciocnit, în portal german Bremen cu vaporaşul „Merkar*. 
Urmarea^a fost că vaporaşul s'a cufundat în câteva minate, înecându-se şl 9 oameni. In 
chipul nostru se vede clipita ciocnire!. 
O groaznică nenorocire 
n . ,1° °fT ^ in te rbach d i n Germania s ' a întâmplat zilele trecute o groaznică nenoroc»* 
învC.iVnC?„%fe Pn 8 t5 T a D i ' S ' 3 P r l b B » f t t o c m a i p e c â n d >* ?coală copiii I * 
H S J 4aD' ^ î n V / t ă t 0 r ? 1 ' Ş a p t e c o p l i a n , 0 8 t S C 0 Î J m o ' t i de sub ruine, Iară *« 
alt învăţător şl 35|copii au fost mai uşor ori mai greu răniţi. 
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Decretul 
de gra{ieri (iertări) şi reduceri de pedepse 
Ss o t i ş n u e ş t e c a l a z i l e m a r i , M . SaRegsle 
1 ierte sau s i reducă din pedeapsa eelor 
" adamnaţi. Şi în anul acesta, cu prilejul zilei 
d» 8 Iunie, s'au acordat graţieri şi reduceri 
de pedepse. DAffl mai jos textul decretului de 
r a ( ier i , aşa cum a fost semnat de M. S. Regele: 
Art. 1. — Acordăm graţia şi reducerea 
uedepîelor celor prevăzuţ i în articolele ur­
mătoare, condamnaţi de instanţele pesale, ci­
vile sau militare, ordinare sau extraordinare, 
ţ r is bptăriri rămase definitive la data publi­
cării acestui decret. 
Amenzi 
Art. 2. — Iertăm pe cei condamnaţi la 
pedeapsa amendei, dacă aceasta pedeapsă nu 
depăşeşte suma de lei 1000 inclusiv. 
Iertăm pe cei condamnaţi ia pedeapsa a-
mendei pentru infracţiuni 60, 62, 70 inclusiv 
şi 72 din codul silvic ehiar dacă aceste amenzi 
depăşesc suma de 1000 lei. 
Iertăm pe cei condamnaţi la o pedeapsă 
privativi de libertate msximum 15 zile inclusiv. 
Pedepse privative de libertate 
Art. 3 . — Rsduoem după sum urmsazâ 
pedepsele privative de libertate: 
1. Cu 1/2 pedeapsă celor cond«maa?î dela 
15 zile exclusiv pană la trei luni inclusiv; 
2. Cu 1/4 eelor condamnaţi dela 3 luni 
exclusiv până la 3 ani inclusiv. 
Art. 4. — Reducem cu o treime pedeapsa 
eelor condamnaţi eu amendă dela 1000 lei 
exeiusiv până la 50.000 lei inclusiv. 
Art. 5 — Invalizii ds războiu precum şi 
cei cari la data săvârş i r i i faptului pentru care 
au fost condamnaţi aveau cel mult 18 ani îm­
pliniţi, intrând în prevederile art. 1,1? acord*m 
graţia sau redueerea pedepselor după eum 
urmează: 
1. Iertăm pe cei coadamnaţi la o pedeapsă 
privativă de libertate de maximum 1 lună in­
clusiv, precum şi pe cei condamnaţi la amendl , 
dacă aceasta pedeapsă nu depăşeşte suma ds 
10.000 lei inclusiv. 
2. Reducem ia jumătate pedeapsa ce lor 
condamnaţi la o pedeapsă privativă de liber­
tate dela 1 lună exeiusiv la 6 luni inclusiv 
precum şi pedeapsa celor condamnaţi la s-
mendă depăşind suma de 10.000 lei — 20.000 
lei inslusiv. 
Art. 6. — Pentru calculul reducerii de 
pedeapsă sau pentru beneficiul iertării acor­
dată, s s va avea în vedere pedeapsa ce mai 
are de efectuat. 
Excluderi 
Art. 7. — Nu beneficiază de măsurile de 
Clemenţă acordată prin acest decret: 
1. Cei cari au beneficiat de reducerea de 
pedepse aeordată prin decretele anterioare; 
2. Cei condamnaţi pentru următoarele 
hp t e : înaltă t rădare , spionaj, crime şi delicte 
contra siguranţei interioare a Statului, revoltă, 
insubordonare şi rebeliune prevăzută de art. 
210—218 din codul j . m. dezertare, infracţiuni 
la legea pentru repr imarea unor noui infrac­
ţiuni contra liniştei publice, tâlhărie, incendii, 
*ustraeţiune sau delapidare de bani publici sau 
, r i v a ţ i , fals în acte publice şi în materie de 
administraţie, înşelăciune simplă şi calificată, 
trafic dc influenţă, bancrută frauduloasă, 
«fracţiuni la legea pentru reprimarea frau-
*«
lor în prepararea şi comerţul băuturilor 
«•eo l t ec (Mo. 111/1927), Ia legea asupra pro­
ducerii şi desfacerii spirtului şi băuturilor spir-
™»»t(No.l73dm 1930),la legea Monopolului vân-
m
 «Birtului şi băuturilor spirtuoase fi a taxelor 
d t consumaţie (No. 108/1932), la legea vămilor 
orice isfracţiuni cari au caracter dc speculă, 
eontravenţiunile prevăzute şi pedepsite de art. 
305 din l gea sanitară şi de ocrotire publicată 
în M O B . Of. 96 din 27 Aprilie 1933, recidiviştii 
în materie de crimă, delictele electorale, altele, 
decât cele prevăzute de art. 69 din această 
lege, precum şi condamnări Ia amendă pentru 
infracţiunile prevăzute de legea pentru admi­
nistrarea şi exploatarea moaopolurilor Rega­
tului României, publicată în Mos. Oficial No. 144 
din 2 Iulie 1930 şi cu modificările din 2 
Aprilie 1931. 
3. Exploatatorii de păduri, alţii decât 
proprietarii, condamnaţi pentru infracţiunile 
prevăzute de art. 7 şi 14 din codul silvic. 
Din Calvasăr 
Preotul Gheorghe Ivan, pentru a reînvia 
v«î-hsH tradiţie, când extmentle la şcoala pri­
mar i se faseau în zile de Dumineci şi Sărbă­
tori, dâsdu-se în forma aceasta posibilitate 
părinţilor ni tuturor oamenilor de bice,— cari 
pe vremuri se interesau aşa de mult ds şcoală 
şi mersa! învăţământului, — să poati parti­
cipa la bucuria micilor copilaşi, ce aveau cu 
prilejul examenelor ds sfârşit dc an, a sfii t 
de bine, ca ziua de 29 Maiu (a 3 a zi d* Ru­
salii) — câad era să se facă inspecţia eats-
h ttici, să o prefacă în zi de examen pent u 
studiul religiunii. Efectul s'a văzut. Ua numi r 
covârşitor de mare de bărbaţi şi f«mei, m 
ţinut să ia parte la aceasta festivitate, prezi­
dată ds dl Nic. Togan protopopul Sibiului, 
care îa s tma de recunoştinţă pentru frumoa­
sele rezultate arătate, a binevoit s i cinstească 
un număr de 25 bucăţi ds cărţi din biblioteca 
„Astrei*, pentru a fi distribuite ea premii e-
Isvilor merituoşi. 
Cu acest prilej , ia fiinţă în fruntaşa 
comun* Calvasăr, şi „Agru". Păr. protopop lă­
mureşte adunarea credincioşilor, când — cum 
şi pentrucc s'a constituit „Agru-i", care este 
o sosietate de mireni, care are scopul de a 
ridica pe oameni la adevărata viaţă creşti­
nească, de a-i face adevăraţi creştini. 
Mai vorbeşte preotul Gheorghe Ivan, care 
arată, e i în actuala eriză morali şi sufletească, 
câad omenimea cau ţ i un ideal, noi putem să 
ne simţim deosebit de fericiţi, c i urmăm pe 
aeela, eare a fost idealul realizat, şi care 
singur a putut zice, c i : Eu sunt calea ade­
vărul şi viaţa şi e i acela care vine după mine, 
nu va umbla în întuneree. 
Expun» pe ssurt istoricul Bisericii rom?se 
uaite şi. arată mâadria ce trebue să o simtă 
fisştscare român unit, ca unu! ce face parte 
din Biserica aceea, care este o ramur i v*rde, 
ps trunehiul mare al Bisericii c e ş t i sub con­
ducerea urmaşului vârhovnicului Petru, carele 
este sf. Părinte dela Roma. 
Ioan Hila Cucu mulţumeşte antevorbi­
torilor pentru lămuririle date şi propune, ca 
toţi locuitorii comunei, bărbaţi şi femei trecuţi 
de 18 ani să între în rândurile „AgruMui. 
Adunarea primeşte propunerea cu mare 
însufleţire şi cei 800 de credincioşi uniţi ss 
declari toţi membri ai „AgruMui , care consti-
tuindu-sc, au ales următorul comitet: Toma 
Hila Baliea fruntaş econom şi comerciant pre­
şedinte; Ioan Hila Cucu preş. eom. interimare 
şi cântăreţ bis., precum şi Ioan Vlad cantor 
vicepreşedinţi; Micolau Hila Iacob casier iar 
preotul Ghsorghs Ivan secretar. 
Cu Dumnezeu înainte pe singurul şi a-
acvăratul drum bun. 
¿7««/ din cei de faţă 
Un apel călduros către credincioşi 
Parohia bisericii gr.-catoliee române din 
comuna Daia, judeţul Târaava-Mică, prin p r e o ­
tul looal Nicolae Băcel face un apel că lduros 
către credincioşii binevoitori, rugftndu-i să 
contribue după putinţă cu ajutorul lor mate­
rial la renovarea sf. biserici, precum fi la ri­
dicarea, cât mai urgentă a caselor parohiala 
din comuni, aflate în lucrare. 
Numele sprijinitorilor vor fi înscrise îa 
„Cartea de aur" a bisericii şi va fi publicat 
în ziarele .Uflirea" şi „Unirea Poporului" din 
Blaj. Ajutoarele se vor trimite pe adresa Of. 
Parohial gr.-cat. român dinDaia, p. u. Bsehnea, 
jud. Târna Mici . 
Ia speranţă, că puţinele şire vor putea 
fi luate în considerare părintească am rămas : 
Daia, la 11 Iunie 1934. 
Nicolae Băce l 
adm. paroh. 
Lista donatorilor 
1. Dr. Alexandru Vaida Voevod f. prim-
ministru Cluj L« i 500; 2. Decanatul Fac . de 
Med. Cluj 500; 3. Rsstorstul Universităţi Cluj 
500; 4. Dr. Romul Boiii Dscan Cluj 500; 5. 
Dr. Vâleriu Pop advocat Cluj 200; 6. Nic. 
Negruţiu Director Dumbrăveni 100; 7. Dr. Alex. 
Vamoşiu advosat 100; 8. Prof. Dr. Sabin Cio-
raau director B. N. R. Cluj 140; 9. Alexandru 
Borza prof. univ. Cluj 100; 10. Dr. Hdţiegan 
Emil f. ministru Cluj 100; 11. Dr. Aurel Socol 
advocat Cluj 100; 12 Dr. D.Oiaru farmacist Cluj 
100; 13. Dr. Cfctuneanu C. Ioan, prof. univ. Ciuj 
100; 14, Patria Cluj 100; 15. Li seul roma no-eat. 
Cluj 100; 16. Dl Ştefan Pop Cluj 100; 17. Dr. 
Domia Cornel advocat ÎN Ciuj 100; 18. Dr . 
Liviu POP doctor Ciuj 100; 19. Cartea Româ­
nească Cluj 60; 20. Dr. Goina Teodor, farma­
cist Ciuj 50; 21 . Banca comercial i Cluj 50; 
22. Dr. Ioaa Goia, prof. naiv. Cluj 50; 23. 
Ssptimiu Popa Director ia
 B Foaia Noas t ră" 
Ciuj 50; 24. Dr. Eugen Dunea, prefect Ciuj 40; 
25. Dr. Traian German advocat Cluj 40; 26. 
Dr. Popoviciu medic Cluj 40; 27. Gh. Moroiaa, 
re,:tor Ia Ac. Corn. Ciuj 40; 28. L. Chir i l i di­
rector la Şe. Comercială Cluj 40; 29. Dr. Petr i 
medic C'uj 40; 30. Corneliu Schiau f. sub. rev. 
şc. Dumbrăveni 40; 31. Dr. Hintz farmacist 
Ciuj 30; 32. Farmacia Apostol Cluj 30; 33. Alex. 
Aaca comerciant Cluj 30; 34. Dr. Augustin Rusu 
advocat Ciuj 30; 35 Dr. Bibuţiu, doctor asis­
tent Cluj 30; 36. Dr. Vasilescu medic căpitan 
Cluj 30; 37. Of. P. 4 Cluj 20. 
Dl Masaryk 
Cehoslovaciijaa ales pentru a treia oră 
de preşedinte al republicii lor pe marele băr-
bat de^stat Masaryk, a cărui fotografie o dăm 
alela. 
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Binecuvântarea mării . E o datină 
veche ia Ostia, lângă Roma, ca la Ispas epis­
copul să binecnvinteze marea. Anul acesta 
binecuvântarea a făcut-o episcopul oraşului, 
tnsoţit de doi preoţi, dintre cati unul era in­
dian. 
Cruce Tn amint i rea Anului Sfânt. 
In comuna Târnova jud. Caras, s'a ridicat o 
frumoasă cruce de piatră cu inscripţia „in 
amintirea Anului Sfânt 1933—34". A fost aşe­
zată la locul numit „Dealul Bârzavei", loca­
litate însemnată, din două motive: întâia e 
hotarul ce desparte Târnova de Ţerova, iar al 
doilea prin aşezarea şi aspectul sau formează 
în loc de odihna ori cărui călător şi mai ales 
muncitorilor, reîmprospătându-le puterile cu 
un „Doamne ajută". Sfinţirea acelei cruci a 
avut loc în Dumineca Rusaliilor, prin părintele 
11 îe Constantin preot unit. Dumnezeu să răs­
plătească fapta celor 15 inşi, cari au contribuit 
la ridicarea acelei cruci în preţ de 6C00 Lei. 
Excursie ş c o l a r ă . Incheindu-se cur­
surile şcolare, un număr de 25 elevi dela 
Şcoala Comercială Superioară din Blaj, au 
plecat să viziteze mai multe regiuni ale ţării. 
Timp de o săptămână vor vizita Sinaia, Câm-
pina, Bucureştii, Constanţa, şi se vor reîntoarce 
pe la Craiovaşi Sibiu. Elevii an plecat Miercuri 
noaptea, în 14 1. c , sub conducerea dd. Iuliu 
Maior, directorul şcolii şi profesori Ol. I. Bârna 
şi Emil Nireşteanu. 
Poporul c e l mal bogat din l u m e 
se spune că ar fi Pieile Roşii, un popor care 
trăieşte în America. împărţind averea între­
gului popor, s'ar veni pe cap de om cam 4»|2 
milioane Lei. Acest popor a fost aşezat cu sila 
pe locurile unde locuieşte. Pământul acela se 
credea a fi foarte sărac. S'a aflat însă multe 
zăcăminte de petrol în acest pământ, ceeace 
a făcut ca acest popor să fie azi cel mai bo­
gat din lume. 
Un pom bătrân este fără îndoială 
smochinul din Anuradhapura, vechiul oraş de 
reşedinţă al împăraţilor indieni de pe insula 
Ceylon. Acest smochin are nu mai puţin de 
2206 ani. Milioane de oameni l-au cercetat 
până acuma, iară astăzi el este cu adevărat 
un pom bătrân, pentrucă este sprijinit din 
toate părţile, altfel s'ar desghicca şi ar peri. 
Aşadară şi pomii simt povara bătrâneţelor. 
Mâţe fără c o a d ă . Zilele trecute a fost 
mare expoziţie de mâţe la Londra. Lumea s'a 
minunat mai mult de mâţele fără coadă cari 
îşi au originea pe insula Man şi sunt foarte 
scumpe. 
Banditul Corol c e r e M. S. Regelui 
să-l graţ ieze . Unii dintre cetitorii noştri işi 
mai amintesc poate de banditul Coroi. Era 
„spaima Moldovei". Ultima lovitură a dat-o 
astă iarnă, când a atacat pe însuşi coman­
dantul legiunii de jandarmi a jud. Botoşani. 
Până atunci mai săvârşise el şi alte tâlhării 
la drumul mare. De atunci însă a dispărut şi 
ca toate cercetările nu i-s'a mal putut da de 
urmă. Săptămâna trecută, vestitul bandit a scris 
o scrisoare M. S. Regelui. In această scrisoare 
cere să fie graţiat (iertat) de toate isprăvile 
sale şi să i-se dea un post de poliţist fără 
nici un salariu. Dacă i-se va îndeplini cererea, 
el promite că va descoperii pe făptuitorii tu­
turor tâlhăriilor din ultimii ani. E interesant 
că încă a doua zi după primirea scrisorii, el 
a fost judecat în lipsă pentrucă a omorit pe 
o mătuşă a 6a . 
O nouă ţară evre iască . Englezii, 
văzând că evreii nu mai au unde trăi în lume, 
de pretutindenea fiind aiungaţi, le-a dat voie 
să se aşeze în ţara Angola din Africa de sud-
vest. Ţara aceasta este foarte mare, de 4—5 
ori cât România, aşa câ acolo au loc berechet. 
In forma aceasta evreii vor avea totuşi o 
ţară, dacă vor viea s'o locuiască. 
L-a bătut Dumnezeu . In ziua de 5 
Mal plugarul ungur, de 43 ani, Gyorgy Iâaos, 
din Turla, a mers la câmp, ca să-şi vadă 
roadă. Văzând câ seceta i-a nimicit aproape 
toate bucatele sămănate, a început a-1 înjura, 
într'un mod îngrozitor, pe Dumnezeu. Indatăce 
a gătat însă de suduit a amuţit deodată, ca 
prin minune. Mergând la spital, doctorii au 
constatat că e la mijloc o lovire de gută cau­
zată de manie. Şi ei au spus însă câ este 
bătaia lui Dumnezeu. Din păţania nenoroci­
tului de GyOrgy Iânos vor învăţa poate şi 
alţii, câ Dumnezeu nu bate cu bâta. 
Moarte năprazn ică . Ni-se scrie din 
Isgariu (jud. Caras) că ziua de 5 Iunie c , a 
adus şi pe-acolo puţină ploaie şi o năpraznă 
de: Doamne tereşte! In după amiaza acelei 
zile Gheorghe Marcu 1. Miuta Pănceu a ieşit 
cu boii în partea de hotar numită „Codru". 
L-a păscut însă, pe semne, ceasul slab, căci 
D U s'a mai întors cu zile acasă. L-au adus ai 
lui, fără graiu şi fără suflare, cu hainele pâr­
lite şi sfârticate: lovit de trăznet. — Dumnezeu, 
care l-a chemat la sine în floarea vârstei, să i 
odihnească sufletul lui bletu' Gogă (că aşa-i 
ziceau în sat).! 
Ploaie Tn în treagă ţara. Săptămâna 
trecută a fost bogată în ploaie. Aproape în 
fiecare zi şi aproape în întreagă ţara au căzut 
ploi din belşug, Semănăturile se resimt foarte 
mult în urma ploilor. Cucuruzul mai ales s'a 
înviorat foarte mult. Ceeace a fost rău însă 
a fost că în unele părţi ale ţării a căzut ghiaţă. 
Astfel în jurul Diciosânmărtinului, în mai mult 
sate, ghiaţa a făcut pagube însemnate. Mare 
pagubă a făcut mai ales în jurul Braşovului. 
Aici a căzut ghiaţă de mărimea unei nuci timp 
de un sfert de oră, Străzile Braşovului erau 
acoperite cu un strat de 2 cm. de ghiaţă. 
Patru lucrători îngropaţ i de
 V|i 
O groaznică nenorocire s'a întâmplat la
 Sfâr' 
şitul săptămânii trecute într'o comună de lâJj 
Cernăuţi. Mai mulţi muncitori lucrau la
 0 C j . 
rieră de piatră, folosindu-se de materii expi0*. 
sibile. Tocmai au aprins o astfel de matern 
şi s'au depărtat de acolo până ce se va pro. 
duce explosia. A trecut însă timpul şi materia 
n'a expioadat. Patru muncitori au plecat atunci 
să ridice materia explosibilă. Când au f0st 
însă la doi paşi depărtare, materia a expioadat 
acoperindu-i de mulţimea pietrilor. Au f05t' 
scoşi de sub dărâmături de alţi tovarăşi şi
 a u 
fost duşi la spital. Toţi patru sunt pe moarte. 
O b o m b ă e x p l o a d e a z ă într'un tren. 
In săptămâna trecută, într'un tren care făcea 
drumul din Franţa în Jugoslavia, aexploadato 
bombă, în timpul când trenul se afla într'un 
oraş din Jugoslavia. O parte a vagonului a fost 
distrusă de explozie. N'a fost omorât însă nici 
un călător. 
Cum s e prind broaş te l e ţes toase . 
Este îu mările din jurul Indiei apusene un fel 
de peşte foarte interesant, care are proprietatea 
de a se lega cu gura atât de strâns de peştii 
mari, pentrucă să le sugă sângele, încât nu 
există putere omenească cu care să-l poţi 
desprinde. Mai bine se rupe peştele cel mic 
în două, decât să se desfacă de peştele cel 
mare. Ei bine, Indienii cunoscând această 
proprietate a acestui peşte, îl prind, îl leagă 
de coadă şi 1 târâie după o corabie prin mare. 
Şl fiindcă pe acolo sunt broaşte ţestoase foarte 
mari şi foarte preţioase, acest pescuţ se leagă 
de ele şi cu ajutorul lui pescarii trag la ţărm 
broaşte ţestoase cum nu se poate mai mari. 
Dintr'o astfel de broască scot, prin vânzare, 
mii de lei. Iată cum cu ajutorul unui mic 
pescuţ poţi face câştiguri frumoase. 
Câţi ş o m e r i sunt Tn Cehoslovacia. 
Criza prin care lumea întreagă trece de vreo 
câţiva ani încoace are mai multe feţe. Lipsa 
banilor, a creditului, şi lipsa de lucru pentru 
mulţi oameni, sunt cele mai mari rele ale 
crizei. Numărul acelora cari n'au de lucru, a-
decă a şomerilor, era foarte mare. Mal ales în 
ţările cari se ocupă mai mult cu comerţul şi 
industria, ca Germania şi America. Numărul 
şomerilor a început să scadă aproape în toate 
ţările. Un semn că şi criza merge pe sfârşite. 
Astfei în Cehoslovacia, în luna Mai, anul trecut 
erau vreo 727 de mii şomeri. După un an de 
zile, adecă în luna Mai a. c , numărul lor a 
scăzut la 620 de mi. 
întrecere de călăreţi în Roma 
In Italia s'a dat o mare 
întrecere de călăreţi. învinşi 
au fost călăreţii germani. Dl 
Mussolini (cel îmbrăcat în 
haine civile), ca să-i împace 
le întinde câte o medalie. în­
trecerile de călăreţi sunt 
împreunate totdeauna cu mari 
primejdii. Călăreţi trebue să 
sară cu caii peste anumite 
punţi, cari sunt puse la o 
înălţime destul de mare. Dea-
ceea la întrunirile de călă­
reţi se găseşte totdeauna 
multă lume, urmărind rezul­
tatul. "~" 
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Viespii sunt neam cu albinele. 
Trăiesc însoţiţi. In fiecare însoţire este 
o regină şi mai multe lucrătoare. Re­
gina pune ouă, iar lucrătoarele fabrică 
faguri. Spre toamnă într'o însoţire se 
ivesc mai mulţi bărbătuşi şi femeiuşte. 
După fecundare, bărbătuşii şi lucrătoa­
rele pier. Rămân numai femeiuştele, cari 
se ascund în pământ, pe sub muşchi 
sau în alte locuri şi stau ascunse până 
primăvara. Atunci ies şi pun ouă, din 
cari se vor naşte lucă toare cari vor 
fabrica fagurii sau ouiburile în cari vor 
trăi toată vara. 
Viespii sunt gadine primejdioase. 
Se cunosc încă din vremurile celea mai 
vechi. In Sfânta Scriptură să pomenesc 
roiurile de viespi pe cari Dumnezeu le-a 
trimis asupra Oananeenilor. Aristotel 
încă aminteşte viespii şi ştie că într'un 
cuib de viespi sunt regine şi lucrătoare. 
Iar într'o carte a lui Theodoretus să 
spune, că Dumnezeu la rugarea lui Iacob 
din Nisibia a trimis atâţia viespi asupra 
duşmanului încât acesta a fost silit să 
fugă cu toată oastea şi cu elefanţii ce 
avea. 
Neamul viespilor este foarte nu­
meros. Se cunosc aproape două mii 
soiuri de viespi. 
Cei mai cunoscuţi sunt viespii lo­
cuinţelor (Polistes gallicus). Au culoare 
neagră, cu pete multe, galbene pe cap 
şi pe piept. îşi fac cuiburile în preajma 
locuinţelor, pe sub streşini sau în alte 
locuri mai adăpostite. 
Ouiburile sunt formate din faguri, 
întorşi cu capul în jos şi atârnaţi de 
un singur picior. Fagurii sunt făcuţi din 
materie asemănătoare cu hârtia, pe care 
o rod din lemne sau chiar şi din hârtie. 
Alţi viespi sunt : Viespii comuni, 
(Vespa vulgaris) cari îşi fac cuibul în 
pământ. In Anglia s'a găsit un astfel 
de cuib, care avea înălţimea de 1 m. 
şi jumătate, iar lăţimea de o jumătate 
de metru. 
Viespii germani (Vespa germanica) 
sunt cei mai răspândiţi. Trăiesc nu nu­
mai în Europa ci şi în Asia şi în Africa, 
îşi fac cuibul tot în pământ şi trăiesc 
într'un cuib câte 3000—5000 de viespi. 
Cuiburile lor încă sunt uriaşe. într'o 
livadă cu portocali din Sicilia s'a găsit 
un cuib lung de 1 metru şi lat de 80 cm. 
Viespii de pădure (Vespa silvestris) 
lŞi fac cuiburile pe crengile tufelor din 
Pădure. Cuiburile sunt în formă de ou. 
Uneori sunt mari cât capul unui om. 
ount făcute din materie asemănătoare 
°u hârtia şi de coloare cenuşie. In 
partea din jos a cuibului este o gaură 
Pe uade viespii întră şi ies. 
. Viespele calului (Vespa erabro). Sunt 
?*i mai mari viespi dela noi din ţară. 
S*seso prin păduri iau în apropierea 
Pădurilor. îşi f a o cuibul prin scorburi 
a e
 °opac. Mărimea cuibului atârnă dela 
vreme şi dela abundanţa de hrană. In 
jurul unui cuib totdeauna este mare în­
vârteală: unii întră alţii ies. La gura 
cuibului câţiva viespi stau de pază. 
Dacă vre-un duşman îi nelinişteşte, pă­
zitorii repede întră în cuib, dau alarma 
şi cu sutele ies afară şi se apără, în-
ţăpâud cu acul pe duşman. înţepăturile 
sunt foarte dureroase şi produc umflă­
turi mari. 
Toţi viespii sunt primejdioşi pentru 
înţepăturile lor, pe cari le pot pricinui 
omului şi animalelor precum şi pentru 
pagubele pe cari le aduc stricând poa­
mele, ori furând mierea dela albine. 
Din cauza primejdiei şi a pagubelor 
pe cari le pricinuesc, viespii trebue ni­
miciţi. 
Nimicirea viespilor se poate face în 
feliurite chipuri. 
Viespii locuinţelor se pot nimici cu 
uşurinţă dimineaţa până ce soarele n'a 
început să încălzească. Ou o prăjină 
cuiburile se dau jos şi se strivesc cu 
piciorul. Viespii din cuiburi sunt amor­
ţiţi din cauza răcoarei dimineţii şi nu 
pot sbura, aşa că se pot nimici fără 
nici o teamă de înţepare. 
Viespii comuni şi viespii germani, cari 
îşi fac cuiburile în pământ se nimicesc 
în feliul următor: Căutăm în timpul zilei 
gaura de viespi şi punem un ţăruş alb. 
îndată ce s'a înserat luăm Într'o sticlă 
benzină de automobil şi într'o oală lut 
galben amestecat cu apă precum şi un 
felinar. Mergem cu băgare de seamă 
şi fără a face sgomot la locul însemnat 
cu ţăruş. Vărsăm în gaură benzină şi 
astupăm gaura cu lut. După 2—3 i i le 
controlăm. Dacă nu este nici o gaură, 
viespii au murit, dacă însă lutul e găurit 
ori viespii şi-au făcut o altă ieşire, tur­
narea de benzină şi astuparea gaurei 
trebue făcută din nou. 
Viespii de pădure se nimicesc tot 
noaptea. Gaura cuibului se astupă cu 
bumbac muiat în benzină. Se taie 
creanga de care este atârnat cuibul şi 
se pune într'o găleată. Se varsă peste 
el benzină şi se astupă bine găleata cu 
un capac şi se lasă aşa până dimineaţa. 
Dacă se întâmplă să se rupă cui­
bul în timpul lucrării şi viespii încep 
să iasă, e bine să părăsim numai decât 
locul şi să lăsăm lucrul pe altădată. 
Viespii calului sunt cei mai primej­
dioşi dintre toţi viespii. Nimicirea lor 
se face cu foarte mare greutate şi nici 
nu e bine să se încerce nimeni fără a 
cere ajutorul pricepătorilor, cari vor 
socoti unde se află cuibul şi în ce ohip 
s'ar putea nimici. 
Ion Popu-Câmpeanu 
Contractele de închir iere . Prin or­
dinul Dlui Ministru de Finanţe Nr. 60 44—1934 
s'a dispus prelungirea termenului pentru vi­
zarea contractelor de închiriere până la 23 
Iunie a. c. — Până la aceasta dată toţi cei 
interesaţi se vor prezenta la Administraţia 
Financiară de constatare, pentru vizarea con­
tractelor, cunoscând că după această dată 
urmează să li-se dreseze acte de contravenţie. 
Cetiţi şi răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI 
Bani morţi 
Cu adevlrat trăim timpuri gre le , dar cu 
toate acestea nimic nu schimbă faţa vieţii 
noastre eca de toate zilele. 
Totul pare a fi fără viaţă, totul pare că 
stă într'o amorţeală, căci nu există siguranţă, 
nu este încredere . 
S'a pierdut încrederea de către toţi şi în 
toate. Nimic nu ne mai încântă, nimic nu s tâ r ­
neşte în sufletele noastre ceva nou, căci am 
ajuns la o descurajarea totală pe toate t e re ­
nurile. 
Vremurile's schimbate, pline de toate ne­
norocirile cari toate parcă se revarsă asupra 
celor ce duc o viaţă de muncă cinstită. 
Ta apucă o jale când vezi această stare 
nesănătoasă şi mai ales atunci când, cu toată 
criza ia care ne sbatem, găseşti totuşi aproape 
de toate in ţară la noi. 
Totul giseşt i şi primeşti, afară de ceva 
ce nu mai este decât într'o foarte mică măsură, 
dacă nu aproape de loc. 
Mai există la noi ceva păstrat într 'o mă­
sură mică, însă de care au ne folosim cu toate 
că unele institute ne oferă ajutoarele necesare , 
în vremurile acestea greie. 
Ne dau credite, ne dau bani dacă avem 
nevoie de ei pentru trebuinţele noastre a-
gricole. 
Această instituţie care ne dă credit ieftin 
se numeşte ^Creditul agricol hipoiecar al 
României", care oferă tuturor agricultori lor 
cari au mai mult de 15 hectare proprietate , 
baai lesaicioşi. Această instituţie împrumută 
numai în baza întabulării proprietăţii noas t re . 
Iată avem credit, avem bani, pe care ni-i 
oferă această instituţie într'un mod foarte uşor, 
şi cu toate acestea nimeni nu face vr 'un îm­
prumut dela ea. 
Aşa mi-s'a dat să văd că această mare 
soeiitale, la 31 Dec. 1933, avea bani ia casă 
nu mai puţin decât suma de lei un miliard 
două sute cincizeci milioane (Lei 1250.000.000), 
bani cari erau nefolosiţi în agricultură, comerţ 
şi industrie. 
Care va fi oare cauza că această îngrozitoare 
sumă de bani zace depusă la Banca Naţ io-
nulă şi nu este întrebuinţata? 
Răspunsul este uşor de ghicit. Şi iată-1: 
Lumea, agrigulturii fug ea dracul de tămâie 
atunci când aud de bani luaţi pe credi t , eu 
toate că ar t rebui să căutăm a schimba faţa 
acestei pr iceper i şi a săvârşi anul fiecare fapte 
cari să vestească lumei întregi că aces t fel de 
a înţelege viaţa nu este bun. 
Căutând fiecare a face fapte vădite, fap­
tele lor vor fi pilde bune pentru cei frieoşi 
Cei doi siluratori peste ocean 
Dăm aici fotografia celor doi sburător 
Rossi (cel din stânga) şl Codoş (din dreapta) 
cari au plecat din Paris şi nu s'au oprit până 
în California (America de nord). 
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şi, şi ei astfel vor căuta să-ş i schimbe felul 
lor de a înţslsge viaţa. 
Un lucru este ştiut de lumea întreagă, că 
f ă r i de credit nu poate să existe viaţa pe pă­
mânt. Proverbul zice: „Creditul este sufletul 
comerţului". Fără comerţ însă nu poate trăi 
nici o ţară. Noi trăim acuma prost tocmai 
fiindcă n'avem credit. Să încercăm deci a ne 
folosi de creditul pe care ni-1 îmbie „Creditul 
agricol hipotecar al României". 
Presam vedem se află bani, se gflă ce 
căutăm noi, dar au se afiă oameni cari s i fo­
losească aceşti bani, psntruca astfel să se dea 
putinţa de câştig. 
Lumea fuge de ei, nu vrea să audă de 
credit, căci le e teamă să nu se apropie ds 
aceea putere făr i de care nu poate să se în­
tărească si să înflorească locuitorii unii ţări, 
care este creditui. 
Creditul l'am putea astm!na cu inima 
care dă viaţă omului şi tuturor fiinţelor cari 
vieţuiesc pe pământ. 
£1 este motorul care săvârşeşte cele mai 
însemnate fapte in viaţa unui popor. De aceea 
va trebui să insuflam în mijlocul fricoşilor 
curaj, curaj mult şi încredere în ziua de mâine; 
căci numai astfel vom putea să folosim co­
moara care zace nelucrată, care se-ar aduse 
mari foloase. 
Trebuie sâ căutăm pe toate eăiie a reînvia 
încrederea, care este stâlpul puternic al vieţii 
noastre de agricultori. 
Pornind la drum cu acest gând nu ne 
rămâne altceva de flcut, decât să începem 
marea lucrare de însănătoşire romanease!, con­
duşi fiind de lozinca aceea, eă nici o bogăţie 
ţinută ntfolosită nu aduce nici un folos ţârii 
sale, ci din contră înmulţeşte suferinţele po­
porului. 
Deci să pornim ca gândul curat zicând: 
la muncă, fraţi românii 
Olimpiu I. Bârna 
oieîui păstrează ouăle proaspete 
Un învăţat american a născocit un mijloc 
prin care ouăle se pot păstra totdeauna proas­
pete. Anum*, se înmoaie şi se ţin puţin în o-
leiu fierbinte. Se formează pe deasupra oului 
un înveliş care împiedecă pătrunderea aerului 
şi seminţelor de boale. Oul nu se strică şi se 
păstrează tot proaspt t . 
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I Bnd Vasile. Mai aveţi de plătit 30 Lei pe anul 
1933 şi 150 pe anul 1934. ' 
Am primit câte 75 L e i dela următori i : Ioan 
Baciu, Sălăgean Teodor, Sanislav Mihailă, G. D. Covaci, 
Ioan Popa, Căpuşan Ionel, 
Câte 150 L e i : Fia viu E . Călugăr, A. Păculea, 
Râşniţă Augustin, Valeriu Besu, Tămaş Vasile, Chirteş 
Teodor, Betea Ştefan, Dosu Nicolae, Vasile Cosma. 
A l t e gume: George Cocan 300; Socol Onisie 60; 
Irimie Pop 100; Erdeli Andreiu 50; Aug. Belea 280; 
Burdea Mihai 200; Dragoş Gavril 140; Of. parohial 
Veseuş 186; Atanasiu Moga 300; Iosif Darabant 180; Al-
măşan Petru 230; Dumitru Cerghizan 390; Căpâlnean 
Onicu 165; Şuş Mihai 100: Pavel Teoda 30. 
Silvaş Ioan 170; Ştefan Suciu 100; V. Stoica 250; 
Vasile Cionca 1. P. 356; Pop Ioan S10; Rusu Ionel 200; 
Rădutiu Ioan 200; Soc. »Sf. Gheorghe* Ideciu 50. 
Fel de fel 
Cum să ferim caii de muşte 
Vara, muştele sunt foarte supărătoare. Mai 
ales cailor Ie fac mari neplăceri . De aceea sr 
încearcă multe feliuri de mijloace pentru a 
apăra caii de muşte. In herghelii le din Ar glia 
se întrebuinţează următorul mijloc: Se fieib 
frunze de nuc. Cu apa în care s'au fiert frun­
ziţe de nuc se spală caii pe tot tropul. Miro­
sul fruRz«!or d« B U C apa r i caii de muşte. 
Apărarea copacilor de furnici 
Se presară împrejurul copacilor eenuşă. 
Cenuşa trebuie înnoită după fiecare ploaie. 
Furnicile nu se mai ating de copaci şi nu-i 
Câţi aduocaţi sunt în Bucureşti 
In anul 1908, în Bucureşt i erau numai 
811 advocaţi. In anul 1916 numărul advoca-
caţilor din Bucureşti s'a r idicat Ia 1380, iar 
ca zece ani mai târziu, adecă în 1926, numă­
rul lor ajucge la 4600. Astăzi, în anul 1934 in 
Bucureşti sunt 5000 advocaţi. Nu vatreeemult 
şi fiecare cetăţean al Bucureştiului îşi va avea 
advocatul său. 
Cum putem scăpa coteţele 
găinilor de pureci 
Curăţăm bine coteţul, apoi eu o mătură 
«leasă împrăftiem petrol peste tot locul în 
•otet. In felnl acesta toţi punicii găinilor mor. 
Redactor: IULIU MAIOR. 
Cetiri folositoare 
Avem de vânzare colecţii din gazeta 
noastră „Unirea Poporului", anii 1926— 
1933, cari cuprind o mulţime de învăţături 
creştineşti, economice şl plugăreşti, precum 
şi povestiri frumoase, poezii, piese de 
teatru pentru popor şi alte asemenea. 
Colecţiile sunt broşate pe fiecare an 
în parte. 
Preţul unei colecţii 100 Lei, 
trimisă acasă Ia cetitor, cu poşta 
plătită de noi. 
Se recomandă mai ales pentru bi­
blioteci poporale, şcolare şi parohiale. 
Colecţiile se trimit numai după pri­
mirea preţul" ' . D o r i t o r i ! se vor nd-esa la 
„Unirea Poporului" 
în Blaj 
A apărut noua edifiune a 
L ITURGHIERULUI 
Crudo 250 Lei 
Legat î n t r e g în pânz, a u r i t 340 „ 
LIBRĂRIA SEMINARULUI - BLAJ 
Citiţi „UNIREA POPORULUI* 
La Librăria Seminarului Teologic din Blaj se află de vânzare urmă­
toarele cărţi scrise pe înţelesul tuturor de Alexandru Lupeanu-Melin, 
directorul gazetei „Unirea Poporului": 
Sămânţa viitorului, îndemnuri 
luminoase pentru părinţi, cum 
să-şi crească copiii în frica 
lui Dumnezeu, spre binele lor 
şi al neamului . . . . Lei 3"— 
In pragul vremii , învăţători 
pentru săteni în timpul de 
prefaceri prin cari a trecut 
lumea dela răsboiu încoace „ 10.— 
Siajul Istoric î n Icoana sau 
oglinda în care se vede întreg 
trecutul de jertfe şl de lupte 
al vestitului orăşel românesc 
dela îmbinarea Târnavelor „ IO'— 
Suflatul Blajului o cuvântare 
lămurită, în care se arată 
sufletul creştinesc şl româ-
8 — 
nesc pe care l-au avut arhie­
reii şi cărturarii cei mari ai 
Blajului 
Copiii în răsbo iu , povestiri du­
ioase din zilele pline de du­
reri ale marelui răsboiu . „ 2'— 
Cârlig vinde pe Suru, piesă 
de teatru pentru reprezen­
taţiile de prin sate, plină de 
haz, care face multă voie 
bană . , „ 5*— 
Oa pe S a c a s , poezii poporale 
foarte vechi, culese în comuna 
Roşia de Secaş de un cărta-
rar de de mult ' 8.— 
IO*— 
Cartea Crailor sau cântecele 
Irozilor la Naşterea Domnului 
Banii se trimit prin poştă, pe înainte, cu mandat postai, adaogându-se 
şi câte 2—3 lei pentru poştă de fiecare carte dacă se cer separat. Toate 
«ărţile împreună 60 Lei şi poşta o plăteşte librăria. 
Se cer dela 
> Librăria Seminarului Teologic, Blaj 
T I P O G R A F I A S E M I N A R U L U I T E O L O G I C , B L A J . 
